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Opinnäytetyön aiheena sekä tavoitteena oli toteuttaa ja dokumentoida kyydinvälitys-
palvelun käyttöönottoprojekti toimeksiantajalle Rauman kaupungille. 
 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsiteltiin projektin johtamisen ja hallinnan teoriaa 
niiltä osin kuin sen todettiin sopivan kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojektiin ja 
näkökulmaa rajattiin edelleen projektipäällikön tehtävää ajatellen. Teoriaosuus koos-
tuu projektin johtamisen ja hallinnan kirjallisuudesta. 
 
Tutkimusmenetelminä käytettiin kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojektin eri 
vaiheiden tarkkaa dokumentointia, osallistuvaa havainnointia ja henkilöhaastatteluja. 
Haastateltavina olivat Rauman kaupungin vammaistyön päällikkö Vesa Kiiski ja lo-
gistiikkasuunnittelija Risto Peltonen. Opinnäytetyön empiirisen osan tavoitteena on 
toimia kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojektin loppuraporttina. 
 
Tutkimustulokset saatiin vertailemalla ja analysoimalla teoriaa ja käytännön toimin-
taa. Vertailun ja analysoinnin pohjalta saatiin selvitettyä projektityöskentelyn haas-
teita, mahdollisuuksia, ongelmia ja ratkaisuja julkisessa organisaatiossa. 
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The subject and the purpose of this thesis were to implement and document a fleet 
management service project to the city of Rauma. 
 
The theory part of this thesis consists of the theory on project management in those 
parts that were suitable for the fleet management service project and the point of 
view was defined to the perspective of a project manager. The theory part consists of 
the literature on project management.  
 
The research part of the thesis was conducted by documenting the different phases of 
the fleet management service project, observing and interviewing the Head of disa-
bility work and the logistics planner of the city of Rauma. The purpose of the empiri-
cal part of this thesis is to act as the final report of this project. 
 
The research results were found by comparing and analyzing theory and practice. 
From the basis of comparison and analyzing I was able to determine some challeng-
es, possibilities, problems and solutions of project working in a public organization. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyöni toimeksiantaja, Rauman kaupunki, kilpailutti kyydinvälityspalvelun 
alkuvuodesta 2016. Kilpailutettuun kyydinvälityspalveluun sisältyy käyttöönottopro-
jekti ja kyydinvälityspalvelu. Tässä opinnäytetyössä perehdytään kyydinvälityspalve-
lun käyttöönottoprojektin johtamiseen ja hallintaan projektijohtamisen näkökulmasta. 
 
Kyydinvälityspalvelun toiminta aloitetaan Rauman kaupungin vammaispalvelu- 
(VPL), kehitysvamma- (KVL) ja sosiaalihuoltolakiin (SHL) perustuvien kuljetusten 
ohjauksella ja välityksellä. Kyydinvälityspalvelulla tarkoitetaan taksikyytien ohjaa-
mista ja yhdistämistä sellaisten erityisryhmien osalta, jotka eivät voi käyttää tavallis-
ta joukkoliikennettä. Kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojektilla varmistetaan, 
että kyydinvälitysjärjestelmä ja -palvelu toimivat ja täyttävät Rauman kaupungin niil-
le asettamat vaatimukset. 
 
Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen erityisesti toimeksiantajalle, mutta myös ylei-
semmin. Kyydinvälityspalvelulla tavoitellaan säästöjä sekä toiminnan avoimuutta ja 
tehostamista, koska lakisääteisten henkilökuljetusten määrät ovat suuria ja siten 
myös kustannukset kunnille korkeat. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2015, 7-9.)  
 
Projektityöskentely on julkisella sektorilla kohtuullisen uutta. Palveluja ulkoistetaan 
enenevässä määrin, jolloin niin julkisen sektorin edustajien kuin palvelun tuottajien-
kin on entistä enemmän tehtävä nopeatempoista ja tiivistä yhteistyötä palvelujen 
tuottamiseksi mahdollisimman häiriöttömästi. Koska kyydinvälityspalvelun toiminta 
Raumalla aloitetaan erityisryhmien kuljetusten ohjauksella ja välityksellä, niin pro-
jektin johtamisen ja hallinnan merkitys korostuu. 
 
Keskustelimme logistiikkasuunnittelija Risto Peltosen kanssa jo kesällä 2015 opin-
näytetyön tekemisestä tulevaan kyydinvälityspalvelun muutokseen liittyen ja lopulli-
nen aihe sekä näkökulma muotoutuivat alkuvuodesta 2016. Päädyimme sellaiseen 
ratkaisuun, että toimin kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojektin projektipäällik-
könä huolehtien projektin vaiheiden dokumentaatiosta sekä toimeksiantajan asetta-
mien laatuvaatimusten toteutumisesta. 
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2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITTEET, KÄSITTEELLINEN 
VIITEKEHYS JA TOIMEKSIANTAJAN ESITTELY 
2.1 Tarkoitus ja tavoitteet 
Opinnäytetyön tarkoituksena on syventyä projektijohtamiseen ja -hallintaan Rauman 
kaupungin kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojektissa. Työn tarkoituksena ei ole 
tuottaa uutta tietoutta projektin johtamisesta ja hallinnasta, vaan luoda selkeitä toi-
mintamalleja ja -tapoja vastaaviin projekteihin erityisesti Rauman kaupungille, mutta 
mahdollisesti myös muille kunnille. Tarkoituksena on helpottaa projektityöskentelyä 
julkisella sektorilla. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojekti ja 
dokumentoida tarkasti käytetyt menetelmät, tiedot ja tulokset Rauman kaupungille. 
Opinnäytetyö vastaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin ja niiden osaongelmiin: 
1) Mitä on hyvä projektijohtaminen ja -hallinta projektipäällikön näkökulmasta? 
- Mitkä ovat projektipäällikön tärkeimmät ominaisuudet ja tehtävät? 
2) Mikä on kyydinvälityspalvelu? 
- Mitä kuljetuksia kyydinvälityspalvelu kattaa käyttöönottoprojektin aikana? 
3) Miten johtaa kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojekti siten, että saavutetaan 
mahdollisimman sujuva startti niin tilaajan, palvelun tuottajan kuin asiakkaidenkin 
osalta? 
 
Opinnäytetyössä käsitellään projektin ohjaamiseen ja hallintaan liittyvää teoreettista 
tietoa ja kysymyksiä vain niiltä osin kuin ne ovat sovellettavissa Rauman kaupungin 
kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojektiin. Opinnäytetyössä ei käsitellä henkilö-
kuljettamista ja -kuljetuksia yleisellä tasolla. 
2.2 Käsitteellinen viitekehys 
Tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteiden ymmärtämiseksi tarvitaan käsitteellinen 
viitekehys, josta näkyy tämän opinnäytetyön keskeisten osapuolien sekä käsitteiden 
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liittyminen toisiinsa. Tätä osapuolien ja käsitteiden liittymistä toisiinsa havainnollis-
taa kuvio 1. 
 
Kuvio 1. Käsitteellinen viitekehys 
 
Tilaaja eli Rauman kaupunki vastaa käyttöönottoprojektin ohjauksesta ja hallinnasta, 
mutta ohjaukseen ja hallintaan vaikuttavat niin palvelun tuottaja kuin kyydinvälitys-
palvelua käyttävät asiakkaatkin. Projektipäällikkö edustaa tilaajaa ja hänen tehtävän-
sä on varmistaa, että kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojekti toteutetaan sovitus-
sa aikataulussa tilaajan edellyttämällä tavalla ja kaikki osapuolet ovat tietoisia tehtä-
vistään sekä mahdollisista projektiin vaikuttavista muutoksista. Projektipäällikkö 
myös huolehtii projektin dokumentaatiosta ja luovuttaa loppuraportin Rauman kau-
pungille käyttöönottoprojektin päätyttyä. 
 
Varsinaiselle kyydinvälityspalvelulle ja -järjestelmälle on määritelty jo tarjouspyyn-
nössä tietyt vaatimukset. Palvelun tuottajan tehtävänä on varmistaa, että heidän pal-
velunsa ja järjestelmänsä todellakin täyttävät nämä vaatimukset sekä järjestää järjes-
telmän testausta ja tarvittavaa koulutusta tilaajalle. 
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Kyydinvälityspalvelun asiakkaiden tarpeet ja palautteet on otettava huomioon 
kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojektin aikana. Käytännössä käyttöönottopro-
jekti ei saisi vaikuttaa heidän liikkuvuuteensa. 
2.3 Toimeksiantajan esittely 
Toimeksiantajana on Rauman kaupunki. Yleisesittelyn sijaan opinnäytetyön aiheen 
kannalta on hyödyllisempää esitellä, miten Rauman kaupunki on organisoinut henki-
lökuljetukset. 
 
Käytännössä Rauman kaupungin lakisääteisistä henkilökuljetuksista huolehtii logis-
tiikkasuunnittelija Risto Peltonen yhteistyössä eri hallintokuntien yhteyshenkilöiden 
kanssa. Näitä hallintokuntia ovat kasvatus- ja opetustoimi, sosiaali- ja terveystoimi 
sekä kaupunginhallitus. Kasvatus- ja opetustoimen järjestämiä kuljetuksia ovat esi-
koulu- ja koulukuljetukset. Sosiaali- ja terveystoimen järjestämiä kuljetuksia ovat 
sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain alaiset kuljetukset. Rauman paikallis- ja seutu-
liikenteen sekä palveluliikenteen suunnittelu, hankinta ja valvonta kuuluvat kaupun-
ginhallitukselle, koska toimivaltaisena joukkoliikenneviranomaisena Rauman kau-
punki vastaa kaikille saatavilla olevan joukkoliikenteen järjestämisestä kunnan alu-
eella. Rauman kaupungilla on myös kuljetuspalvelutyöryhmä, jossa toimii virkamie-
hiä eri hallintokunnista. Kuljetuspalvelutyöryhmä lähinnä käy läpi logistiikkasuun-
nittelijan kehitysehdotuksia kuljetuksiin liittyen ennen kuin ne menevät eri lautakun-
tien käsiteltäväksi. (Peltonen henkilökohtainen tiedonanto 22.3.2016.) 
 
Logistiikkasuunnittelija toimii osana hankintapalveluja, jota johtaa hankintapäällikkö 
Jaakko Aerila. Hankintapalvelut on osa talous- ja strategiapalveluita ja se taas on osa 
keskusvirastoa. Kaupunginjohtajat, kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto ohjaavat 
keskusviraston toimintaa. (Peltonen henkilökohtainen tiedonanto 22.3.2016.) Rau-
man kaupungin henkilökuljetusten organisointi on havainnollistettu kuviossa 2. 
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Kuvio 2. Rauman kaupungin henkilökuljetusten organisointi 
 
Opinnäytetyön aiheena oleva kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojekti toteutetaan 
yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa, joka on osa sosiaali- ja terveystoimea. 
Vammaispalveluista vastaa vammaistyön päällikkö Vesa Kiiski. (Rauman kaupungin 
www-sivut 2016.) 
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3 PROJEKTIN JOHTAMISEN JA HALLINNAN TEORIAA 
3.1 Projektin organisointi ja suunnittelu 
Projektin toteuttamiseen tarvitaan projektiorganisaatio, jossa nimetyt henkilöt työs-
kentelevät määräajan. Projektiorganisaation koko ja luonne riippuu toteutettavan pro-
jektin koosta ja luonteesta. Pienessä ja lyhytkestoisessa projektissa organisaatio 
koostuu projektipäälliköstä ja projektiryhmän jäsenistä. (Pelin 2011, 63 – 70.) 
 
Projektipäällikkö vastaa projektista kokonaisuudessaan. Projektipäällikön tehtävät 
ovat:  
- projektisuunnitelman laatiminen tai sen laatimisen johtaminen 
- projektiryhmän työskentelyn käynnistäminen ja ohjaaminen 
- projektin toimeenpanon johtaminen ja tehtävien antaminen sekä työn edisty-
misen valvonta 
- projektiryhmän varustaminen tarvittavilla tiedoilla ja koulutuksella 
- projektin dokumentointi ja dokumenttien arkistointi 
- projektin loppuraportin laatiminen ja projektin päättäminen 
Projektiryhmän jäsenten tulee hallita oman vastuualueensa vaatima ammattitaito. 
Projektiryhmän jäsenten tehtävät ovat: 
- osallistuminen projektisuunnitelman laadintaan oman tehtäväalueensa osalta 
eli oman tehtävän sisällön, työmäärän ja aikataulun määrittäminen 
- projektipäällikön määrittämien tehtävien suorittaminen hyvin laadullisesti 
- työn edistymisen raportoiminen projektipäällikölle 
- työn tulosten dokumentoiminen oman tehtäväalueensa osalta 
- oman ammattitaitonsa ja työmenetelmien kehittäminen projektin aikana. (Pe-
lin 2011, 67 – 68.) 
  
Projektin suunnittelun lähtökohdaksi tulisi valita sellainen projektiin vaikuttava teki-
jä, jonka merkitys erityisesti korostuu toteutettavassa hankkeessa. Tällaisia projektiin 
vaikuttavia erilaisia tekijöitä ovat aikataulu, budjetti, tavoite, tekijät ja toimintapa. 
Projektin luonne pitkälti määrittää, mikä näistä tekijöistä on merkittävin suunnittelun 
kannalta. (Kettunen 2009, 94 – 98.) 
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Projektisuunnitelma 
 
Projektisuunnitelma on yleensä useamman dokumentin kooste. Projektin koko ja 
luonne määrittävät projektisuunnitelman rakenteen. Projektisuunnitelman runko voi 
rakentua esimerkiksi tiivistelmästä, johdannosta ja lähtökohdista, projektin tavoit-
teesta, projektiorganisaatiosta, rajauksista, aikataulusta, muutosten hallinnasta, pro-
jektin riskeistä ja niiden hallinnasta, viestinnästä ja dokumentoinnista, projektin tu-
loksista, projektin päättämisestä sekä projektin sanastosta ja termistöstä. (Kettunen 
2009, 98 – 99.) 
 
Projektisuunnitelman tiivistelmä antaa kokonaiskuvan projektista ja perustiedot niil-
le, jotka eivät ehdi tai jaksa lukea koko suunnitelmaa lävitse. Projektisuunnitelman 
johdannossa ja lähtökohdissa kuvataan projektin tilaaja, tausta ja lähtökohdat. Pro-
jektissa mukana olevien tahojen on tärkeää tietää, kenelle projekti tehdään ja millai-
sessa toimintaympäristössä sen toteutetaan. Johdannosta käy ilmi myös projektin yh-
teyshenkilö. (Kettunen 2009, 99 – 100.) 
 
Projektin tavoite on koko suunnitelman ydin eli projektisuunnitelmassa tavoite tulee 
käydä lävitse huolellisesti ja tarkasti sekä kertoa, mitä on tehtävä tavoitteeseen pää-
semiseksi. Varsinainen tavoite on hyvä jakaa välitavoitteisiin, jolloin projektin edis-
tymisen seuranta helpottuu ja projektityöskentelystä tulee palkitsevampaa. (Kettunen 
2009, 100 – 101.) 
 
 Projektiorganisaation määrittäminen projektisuunnitelmaan kertoo vastuunjaon. 
Vastuunjaon kirjaaminen varmistaa sen, ettei mikään projektin osa-alueista jää ilman 
vastuuhenkilöä. Kaikki työ, jota ei ole erikseen määritelty jollekin vastuuhenkilölle, 
jää projektipäällikön tehtäväksi. Projektisuunnitelman rajauksilla tarkennetaan pro-
jektin sisältöä, tavoitetta, työnjakoa ja vastuita. Rajaukset helpottavat projektin to-
teuttamista ja projektipäällikön työtä. Rajaukset myös pitävät projektin koon koh-
tuullisena. (Kettunen 2009, 103, 111.) 
 
Projektisuunnitelmaan kirjattava projektin aikataulutus on yksi tärkeimmistä projek-
tin onnistumisen mittareista. Aikatauluttaminen on vaikeaa, mutta projektisuunnitel-
masta tulisi ilmetä projektin tarkat aloitus-, ja päättämispäivät sekä välitavoitteiden 
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valmistumispäivämäärät. Aikataulutuksessa täytyy ottaa huomioon loma-ajat, pyhä-
päivät sekä projektiorganisaation jäsenten aikataulut ja muiden työtehtävien kuormit-
tavuus. Aikataulutukseen vaikuttaa myös se, että jotkin työtehtävät ovat riippuvaisia 
joidenkin projektin vaiheiden valmistumisesta. Aikataulutuksessa kannattaa jättää 
ylitysvara mahdollisten ennakoimattomien ja odottamattomien tapahtumien vuoksi, 
joita ovat esimerkiksi työntekijöiden sairastumiset. (Kettunen 2009, 113 – 114.) 
 
Projektisuunnitelmaan on myös hyvä kirjata käytännöt muutosten hallinnasta eli jo-
kaisesta tavoitteeseen, suunnitelmaan, aikatauluun, budjettiin, tekijöihin ja toimin-
taympäristöön vaikuttavasta muutoksesta laaditaan oma dokumenttinsa. Dokumentis-
ta tulisi käydä ilmi, kuka on pyytänyt muutosta tai laittanut sen alulle, muutoksen 
kuvaus, miten kyseinen muutos vaikuttaa projektin muihin osa-alueisiin sekä aika-
tauluun ja budjettiin ja kuka vastaa muuttuneesta tehtävästä. (Kettunen 2009, 120 – 
122.) 
 
Projektisuunnitelmaan tulisi sisällyttää riskianalyysi, joka käydään läpi projektiorga-
nisaation kokouksissa. Riskianalyysissa arvioidaan mahdolliset uhat projektin ja sen 
eri vaiheiden toteuttamiselle, niiden koko ja luonne sekä varotoimenpiteet näiden uh-
kien välttämiseksi. Riskianalyysin läpikäyminen projektiorganisaation kokouksissa 
helpottaa uhkien seurantaa ja ennaltaehkäisyä. (Kettunen 2009, 122.) 
 
Lyhyissä, pienissä ja yksinkertaisissa projekteissa tulisi välttää turhaa raportoinnin 
byrokratiaa eli suulliset tai kirjalliset lyhyet väliraportit sähköpostitse projektin tilaa-
jalle riittävät. Pienen projektin viestintä- ja dokumentointisuunnitelma voi olla esi-
merkiksi tällainen: 
1) Viestintäsuunnitelma 
- Projektipäällikkö raportoi viikoittain suullisesti tai sähköpostitse projektin ti-
laajalle etenemisestä. 
- Projektipäällikkö tiedottaa projektin tilaajalle suullisesti tai sähköpostitse kai-
kista muutoksista tai yllätyksistä projektin aikana. 
2) Dokumentointisuunnitelma 
- Projektiorganisaatio laatii projektisuunnitelman, jota projektipäällikkö ylläpi-
tää. Projektipäällikkö kirjaa kaikki projektin aikana sovittavat muutokset pro-
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jektisuunnitelmaan ja jakaa suunnitelman muutosten jälkeen projektiorgani-
saation muille jäsenille. 
- Projektipäällikkö kirjoittaa loppuraportin projektin päätyttyä. Loppuraporttiin 
projektipäällikkö kirjaa kokemukset projektin onnistumisesta. Erityisen tär-
keää tietoa ovat työmäärien pysyvyys sovitussa ja mitä tulisi jatkossa huomi-
oida vastaavanlaisissa projekteissa. 
Projektisuunnitelmaan kirjataan myös projektin tulosten luovutus ja sen päättäminen. 
Projektin tulosten luovutus- ja päättämistapoja on monia riippuen projektin tulokses-
ta. (Kettunen 2009, 123, 125 – 126.) 
 
Projektin sanasto ja termistö on hyvä liittää sellaisiin projektisuunnitelmiin, joissa 
käytetään sellaista ammatillista sanastoa ja termistöä, mikä ei ole kaikille projektin 
jäsenille tuttua. Tällainen ammatillinen sanasto ja termistö liitetään projektisuunni-
telman loppuun. (Kettunen 2009, 126.) 
3.2 Projektin johtaminen, hallinta ja seuraaminen 
Projektin johtaminen perustuu asiantuntijoiden väliseen tiiviiseen yhteistyöhön ja 
ryhmätyöskentelyyn, jota projektipäällikkö ohjaa tavoitteiden mukaiseen suuntaan 
delegoimalla tehtäviä niin projektiryhmälle kuin eri osa-alueiden vastuuhenkilöille. 
Taito delegoida tehtäviä on projektipäällikön tärkein ominaisuus, koska asiantunti-
joiden välisen yhteistyön ja ryhmätyöskentelyn ohjaus vaatii päivittäistä suunnittelu-, 
toimeenpano- ja valvontatyötä. Ohjaamisen lisäksi, projektipäällikön tehtävänä on 
varmistaa projektiorganisaatiolle työrauha sekä suojata sitä muun organisaation by-
rokratialta. Hierarkkisuuden tulisi hälvetä tehokkaassa projektityöskentelyssä. 
(Ruuska 2012, 136 – 137.) 
 
Projektipäällikön johtamis- ja ohjaamistyylin tulisi olla osallistuva eli se edistää ja 
tehostaa projektiryhmän luovuutta. Osallistuvaan johtamis- ja ohjaamistyyliin kuuluu 
myös avoin viestintä. Delegoinnin rinnalla yhtenä projektipäällikön tärkeänä ominai-
suutena korostuukin kyky toimia eräänlaisena siltana eri asiantuntijoiden välillä eli 
enemmän johdattaa kuin johtaa ihmisiä. Eräänlaisena siltana ja johdattajana toimimi-
nen vaatii myös kärsivällisyyttä ja sovittelutaitoa. Eri asiantuntijoilla ja muilla pro-
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jektiryhmän jäsenillä saattaa olla hyvinkin vahvoja mielipiteitä ja näkemyksiä, jotka 
kuitenkin tulisi valjastaa palvelemaan yhteistä tavoitetta. (Ruuska 2012, 131 – 132.) 
 
Projektipäällikön johtamis- ja ohjaamistehtävä on eri asiantuntijoiden, ihmisten ja 
asioiden kytkemistä toisiinsa. Projektipäällikkö liittää toisiinsa projektin eri tehtävät 
ja vaiheet. Projektipäällikkö vastaa tilaajan ja sidosryhmien pitämisestä ajan tasalla 
sekä ottaa toiminnassaan huomioon niin tilaajan kuin sidosryhmien odotukset projek-
tin suhteen. Projektipäällikön pitää siis pystyä viestimään tehokkaasti niin projekti-
ryhmässä kuin sen ulkopuolellekin säännöllisesti. (Ruuska 2012, 139 – 140.) 
 
Projektipäällikön tulee seurata aktiivisesti ja huolella muutamia projektin alueita 
varmistaakseen työn etenemisen aikataulussa ja sujuvasti. Ensinnäkin projektipääl-
likkö varmistaa, että eri osa-alueet ja työtehtävät toteutetaan sovitussa aikataulussa ja 
projektisuunnitelman mukaisesti. Toiseksi projektipäällikkö valvoo, että toteutetun 
työn määrä pysyy hallinnassa eikä kasva suunniteltua suuremmaksi. Työmäärän suu-
reneminen venyttää aikataulua sekä lisää kustannuksia. Kolmanneksi projektipäällik-
kö myös valvoo, että tehdyn työn laatu vastaa projektille asetettuja laadullisia vaati-
muksia. Neljänneksi projektipäällikkö seuraa projektin kustannusten kehittymistä 
budjetissa pysymiseksi. Viidentenä projektipäällikkö tarkkailee niin projektiryhmän 
jäsenten kuin projektiin muulla tavoin kytkeytyneiden tahojen asenteita projektin ai-
kana. Niin projektiryhmän jäsenten kuin projektiin kytkeytyneiden tahojen positiivi-
set asenteet vaikuttavat projektin etenemiseen aikataulussa ja työn laatu on hyvää. 
Negatiiviset asenteet vaikeuttavat projektin etenemistä aikataulussa ja työn laatu kär-
sii. Kuudentena projektipäällikkö tarkkailee myös projektiryhmän kiinteyttä sekä 
ryhmän jäsenten välistä yhteistyötä. Kaikki mainitut alueet vaikuttavat ratkaisevasti 
projektin onnistumiseen. (Campbell 2014, 261 - 262.) 
 
Projektipäällikön aktiivinen ja huolellinen projektin edellä mainittujen alueiden seu-
ranta auttaa myös muussakin kuin työn etenemisen varmistamisen aikataulussa ja 
sujuvasti. Se helpottaa projektin tilasta ja mahdollisista muutoksista viestimistä pro-
jektiryhmän jäsenille, auttaa niin tilaajan kuin eri sidosryhmien odotusten hallinnassa 
projektin suhteen sekä antaa perusteita mahdollisille muutoksille. (Campbell 2014, 
264.) 
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3.3 Projektiviestintä ja projektiviestinnän kanavat 
Projektiviestintä on projektityöskentelyn kriittisin osa ja se tarkoittaa käytännössä 
kaikenlaista yhteydenpitoa projektipäällikön, projektiryhmän jäsenten, tilaajan ja eri 
sidosryhmien välillä. Projektipäällikkö vastaa viestinnästä ja hänen on viestiessään 
mitä tahansa projektiin liittyvää mietittävä seuraavia kysymyksiä: 
- Mitä tietoa tarvitaan? 
- Miten ja milloin tietoa tulisi välittää? 
- Mikä on paras viestintäkanava kunkin kyseessä olevan tiedon välittämiseen? 
- Kuka on paras henkilö välittämään viestiä eteenpäin? 
- Onko viestin sävy oikea eli saako viesti aikaan mahdollisesti negatiivisen 
asenne- ja tunnereaktion vastaanottajissa? 
- Miten saada vastaanottajilta palautetta niin, että palaute kattaa sekä reaktiot 
viestitettyyn tietoon kuin viestinnän määrän ja laadun sopivuuden? (Campbell 
2014, 241 – 242.) 
 
Projektiviestinnän onnistumisen kannalta merkittävä tekijä on se, että niin projekti-
ryhmä kuin tilaaja ja eri sidosryhmät tuntevat hyvin projektin sisällön ja tavoitteet. 
Tästä syystä projektin aloitus- ja esittelytilaisuuteen tulisi panostaa ja valmistautua 
mahdollisimman hyvin. Projektiviestinnän ja koko projektin onnistumisen kannalta 
tiedon määrä ei korvaa laatua eli liiallinen tiedon välittäminen eri kanavia pitkin vai-
kuttaa toiminnan tehokkuuteen. Tiedon tarve on riippuvainen kulloisestakin projektin 
vaiheesta. Kaikille tahoille täytyy kuitenkin olla selvää, mistä tietoa saa kun sille on 
tarvetta.  Projektiviestintä rakentuu virallisesta ja epävirallisesta viestinnästä. Erityi-
sesti projektityöskentelyssä epävirallisen viestinnän rooli korostuu ja sen tehtävä on-
kin tukea virallista viestintää. (Ruuska 2012, 123.) 
 
Viestinnän perusmuotoja voidaan erottaa kolme: henkilökohtainen viestintä, kirjalli-
nen viestintä ja sähköinen viestintä. Näiden muotojen rajaukset ovat kuitenkin hä-
märtyneet tekniikan kehittymisen myötä. Henkilökohtainen viestintä on muodoista 
ehdottomasti tehokkain ja tästä syystä ei saisi muodostua tietotyhjiöitä eivätkä sanal-
linen ja sanaton viestintä saisi olla ristiriidassa keskenään. Ihmisellä on luontainen 
taipumus täyttää tietotyhjiöitä erilaisilla olettamuksilla. Erilaisissa kirjallisissa vies-
teissä pitää sisällön lisäksi huomioida myös kieliasu. Jos viesti on kieliasultaan huo-
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no, vaikuttaa se myös sisällön ymmärtämiseen ja omaksumiseen. Erityisesti sähkö-
postin käyttöön projektiviestinnässä tulisi kiinnittää huomiota ja välttää hankalien 
sekä negatiivisten asioiden käsittelyä sähköpostitse. Sähköpostin helppoudessa ja no-
peudessa ovat omat riskinsä. Tietoa voi tulla levitettyä tarpeettoman laajalle yleisöl-
le, yksinkertaista ongelmaa saatetaan käydä läpi usean ihmisen viestiketjussa kun 
ongelma voitaisiin ratkaista helpommin puhumalla kasvokkain ja väärinkäsityksiä 
syntyy helposti varsinkin mielipide- ja näkemysasioissa. (Ruuska 2012, 112, 118 - 
123.) 
 
Projektiviestinnän kanavia ovat projektin aloitus- ja esittelytilaisuudet, kirjeet, ko-
koukset, palaverit, puhelut, raportit, sähköpostit ja tapaamiset. Tiedon laadusta ja 
projektin vaiheesta riippuen näitä kanavia voidaan käyttää viralliseen tai epäviralli-
seen viestintään ryhmille tai yksilöille. (Campbell 2014, 247.) 
3.4 Projektin loppuun saattaminen 
Projektin loppuun saattaminen on paljon muutakin kuin projektin lopputuloksen hy-
väksymistä ja loppuraportin toimittamista tilaajalle. Siitä huolimatta projektin lop-
puun saattaminen jää usein huomioimatta. Projektin loppuun saattaminen on kaik-
kien projektiin liittyvien tehtävien viimeistelyä ja päättämistä sekä erityisesti projek-
tin johtamisen ja hallinnan onnistumisen arviointia ja kokemuksista oppimista. Jos 
projektin loppuun saattamiseen ei keskitytä riittävästi, niin projektin johtamista ja 
hallintaa ei voida arvioida kokonaisuudessaan eikä pystytä myöskään oppimaan ko-
kemuksista uutta. Epäonnistunut projekti on yhtä tärkeää saattaa loppuun kuin onnis-
tunut projekti nimenomaan oppimisen kannalta. Parhaimmat työskentelytapojen 
muutokset ovat usein saaneet alkunsa opituista virheistä. (Dobie 2007, 305.) 
 
Varsinaiseen projektisuunnitelmaan on kirjattuna myös suunnitelma projektin lop-
puun saattamisesta. Ensisijaisesti projektin päättämiselle on saatava hyväksyntä tilaa-
jalta ja sidosryhmiltä. Ennen projektiryhmän varsinaista lakkautusta projektipäälli-
kön on hyvä kerätä arvioita ja kokemuksia ryhmän jäseniltä mieluiten haastattelemal-
la ja keskustelemalla. Projektipäällikön olisi myös hyvä järjestää yleinen tapaaminen 
projektiryhmän kanssa, jossa käydään läpi projekti kokonaisuudessaan. Projektipääl-
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likön tulisi erityisesti tässä vaiheessa kiittää projektiryhmän jäseniä tehdystä työstä 
niin yleisesti kuin yksityisestikin. Tämä rentouttaa projektiryhmän jäseniä ja heidän 
on helpompaa jatkaa muita töitään tai siirtyä seuraavaan projektiin. Projektipäällikön 
tulisi olla aktiivisesti läsnä projektin päättymiseen asti. Jotkin projektin vaiheet ovat 
päättyneet ehkä aikaisemmin ja täten osa projektiryhmästä siirtynyt jo muihin tehtä-
viin, mutta jäljellä olevat ryhmän jäsenet eivät saisi tuntea tulleensa hylätyksi, koska 
tämä vaikuttaa jäljellä olevien työtehtävien suorittamiseen. Projektipäällikön pitää 
seurata projektin etenemistä aivan loppuun asti, jottei yksikään työvaihe jää kesken 
ja päättämättä virallisesti. (Lawson 2009, 216 – 221.) 
 
Loppuraportti 
 
Projektipäällikkö laatii loppuraportin heti projektin päätyttyä. Loppuraportti ei ole 
projektipäiväkirja, vaan siinä arvioidaan projektin onnistumista ja tavoitteisiin pää-
syä. Loppuraportista tulee käydä myös ilmi mahdolliset jälki- ja lisätehtävät projek-
tiin liittyen ja kuka niistä vastaa varsinaisen projektiorganisaation purkamisen jäl-
keen. Loppuraportissa olisi hyvä olla myös täydellinen henkilöluettelo yhteystietoi-
neen sekä kuka on tehnyt mitäkin projektin aikana. (Pelin 2011, 354.) 
 
Vaikka projektipäällikkö laatiikin loppuraportin, niin se on koko projektiorganisaati-
on arvio ja näkemys projektin onnistumisesta ja tavoitteisiin pääsystä. Projektipääl-
likkö jalostaa projektiorganisaation arviot ja näkemykset kirjalliseen muotoon ja täy-
dentää niitä omilla arvioillaan ja näkemyksillään. Ongelmat ja parannusehdotukset 
tulisi kirjata loppuraporttiin kaunistelematta ja rehellisesti, mutta kuitenkaan syyllis-
tämättä ketään ongelmista ja epäonnistumisista. Loppuraportin tavoitteena on siis 
nostaa yhtälailla esiin ongelmat ja parannusehdotukset kuin onnistumisetkin ja rat-
kaisut. (Ruuska 2012, 271 – 274.) 
 
Projektin onnistumisen arviointi 
 
”Projektin onnistumisen arviointi on aina jossain määrin mielipidekysymys” (Ruuska 
2012, 277). Projektin onnistumisen arvioiminen yksiselitteisesti on hankalaa, koska 
projektiin on kohdistunut erilaisia odotuksia niin tilaajalta kuin eri sidosryhmiltä. Jos 
odotukset ovat vahvasti ristiriitaisia, niin projektin lopputulos voidaan tulkita toisaal-
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la epäonnistuneeksi ja toisaalla onnistuneeksi. Siksi pitäisikin jo projektin suunnitte-
luvaiheessa löytää se odotusten alue, joka tuottaa vähiten tyytymättömyyttä kaikille 
osapuolille eli pakosta jokin osapuoli joutuu joissakin odotuksistaan joustamaan. 
(Ruuska 2012, 276 – 281.) 
 
Projektin onnistumista tulee arvioida niin lopputuloksen kuin koko prosessin osalta. 
Yleisesti projekti nähdään onnistuneena kun lopputulos on saavutettu suunnitellun 
aikataulun mukaan suunnitelluin kustannuksin. (Ruuska 2012, 287.) 
3.5 Projektijohtamisen ja – hallinnan ongelmakohdat ja ratkaisumallit 
Projektijohtamisessa ja – hallinnassa on useita ongelmakohtia, joista osan voi ratkais-
ta jo alkuvaiheessa ja näin varmistaa projektin onnistuminen. Yksi tällaisista ongel-
mista ja vaikutukseltaan merkittävä on projektin valmistelun, rajauksen ja suunnitte-
lun laiminlyönti ja puutteellisuus. Projektin valmistelu tarkoittaa sitä, että perusorga-
nisaatio varmistaa riittävät resurssit projektin toteuttamiseen. Projektityöhön ei pidä 
suhtautua vain kokeiluna ja yrittää toteuttaa sitä puolinaisesti muun työn ohella. Pro-
jektin rajauksella pyritään tekemään kaikille selväksi, että mitä projektiin kuuluu ja 
mitä ei. Mitä selvemmin tämä on kirjattuna projektisuunnitelmaan, sitä varmemmin 
vältytään eri osapuolien olettamuksilta ja väärinkäsityksiltä. Rajausten muuttamista 
tulisi välttää sitä tiukemmin, mitä pidemmälle projekti on edennyt. ”Projektin hallin-
ta perustuu projektisuunnitelmaan” (Ruuska 2012, 50). Jos projektisuunnitelman ai-
kataulu on puutteellinen, niin projektin etenemistä on vaikea seurata ja aikataulusta 
lipeämisiä tapahtuu helpommin. Projektisuunnitelmassa pitää näkyä selvä projektin 
elinkaari välitavoitteineen. Tämä vaikuttaa siihen, että töitä tehdään motivoituneena 
aina kuhunkin välitavoitteeseen, välitavoitteen saavuttaminen palkitsee ja lopullisten 
tavoitteiden saavuttaminen ei tunnu liian vaikealta ja kaukaiselta. Niin projektin väli-
tavoitteiden kuin lopullisten tavoitteiden tulee olla realistisia eli aikataulutus ja laa-
dulliset vaatimukset eivät saa olla ristiriidassa resurssien kanssa. (Ruuska 2012, 41 – 
53.) 
 
Perusorganisaation sitoutuminen projektiin ja projektiorganisaation tukeminen on 
myös yksi projektin onnistumisen edellytyksistä, koska sitoutuminen ja tuki tarkoit-
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tavat resursseja. Jos sitoutuminen ja tuki puuttuvat, niin projekti tulisi keskeyttää heti 
taloudellisten tappioiden minimoimiseksi ja turhan työn lopettamiseksi. Perus- ja 
projektiorganisaatiolla ei saisi myöskään olla perustavanlaatuisia näkemyseroja. Täl-
laiset näkemyserot vaikeuttavat projektipäällikön työtä. Näkemyserot johtuvat yleen-
sä siitä, että perusorganisaation johtaminen ja hallinta eivät keskity niinkään tavoit-
teisiin ja niiden saavuttamiseen kuin yksittäisiin työtehtäviin ja – prosesseihin. Pro-
jektin johtaminen ja hallinta on taas tavoitekeskeistä, jolloin johtamisen ja hallinnan 
keinot ovat erilaiset. (Ruuska 2012, 44 – 47.) 
 
Projektityöskentelyn onnistumiseen ja siten myös projektin onnistumiseen vaikutta-
vat ratkaisevasti henkilösuhteet ja henkilövalinnat. Henkilöristiriitoja voi esiintyä 
niin projektiorganisaation sisällä kuin suhteissa eri sidosryhmien edustajiin. Projekti-
päällikön ja projektiryhmän väliset ristiriidat johtuvat useimmiten huonosta henkilö-
johtamisesta. Projektipäällikön pitää ansaita projektiryhmän jäsenten luottamus ja 
kunnioitus, koska projektiryhmän jäsenet ovat tavallisesti oman alansa asiantuntijoi-
ta. Luottamuksen ja kunnioituksen ansaitsemiseksi projektipäälliköllä pitää olla tie-
toa ihmissuhteisiin ja ihmisten johtamiseen liittyvistä kysymyksistä. Projektiryhmään 
tulisi valita sellaisia henkilöjä, jotka kykenevät työskentelemään ryhmässä ja joille 
aikataulusidonnainen ja nopearytminen työskentely sopivat. (Ruuska 2012, 47.) 
 
Projektin johtamisen ja hallinnan ongelmina voidaan myös nähdä projektiryhmän 
jäsenten osapäiväisyys, joka usein johtaa projektiorganisaation kasvamiseen tarpeet-
toman suureksi kun osapäiväisiä paikataan erilaisin henkilöjärjestelyin. Liian suures-
sa projektiorganisaatiossa viestintä hankaloituu kun esimerkiksi yhdelle henkilölle 
alun perin suunniteltua tehtävää hoitaakin useampi. (Ruuska 2012, 45.) 
 
Projektin onnistumiseen voi merkittävämmin vaikuttaa se, miten projektipäällikkö ja 
projektiryhmän jäsenet reagoivat ongelmiin kuin se, miten he pystyvät välttämään 
ne. Vaikka monet ongelmat projektin johtamisessa ja hallinnassa voidaan välttää, 
niin joihinkin törmätään väistämättä. Nämä ongelmat tulisi ottaa mahdollisuuksina 
oppia. Tärkeää olisi, että projektiorganisaatio selvittäisi välittömästi ongelman il-
maannuttua, että millaisesta ongelmasta on kyse, miten ongelma selvitetään ja miten 
se vältetään jatkossa. Projektipäällikön pitäisi ongelmatilanteessakin pystyä säilyttä-
mään tyyneys. (Berkun 2006, 272, 303.) 
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Jos ongelmia ilmenee useampia samaan aikaan tai yksi suuri ongelma uhkaa koko 
projektin etenemistä, niin projektipäällikön on ryhdyttävä toimiin vahinkojen mini-
moimiseksi ja vakauden palauttamiseksi. Tällaisia vahinkojen minimoimiseen ja va-
kauden palauttamiseen tähtääviä toimia ovat kriisikokouksen järjestäminen koko pro-
jektiorganisaatiolle, projektin palauttaminen sellaiseen tilaan kuin se oli ennen on-
gelmien ilmenemistä, eristää ongelma eli keskittää resurssit projektin kriittisempiin 
osiin tai pienentää ongelmien aiheuttamia vahinkoja lisäresurssein. Valtuuksien sel-
keä määritteleminen helpottaa ja nopeuttaa ongelmatilanteissa toimimista. (Berkun 
2006, 284 – 286, 303.) 
 
Tietyissä ongelmatilanteissa ongelmien selvittämistä nopeuttaa projektipäällikön vas-
tuun ottaminen ja kantaminen, vaikka ongelma ei olisikaan aiheutunut hänen toimin-
nastaan. Näin toimiessaan projektipäällikkö varmistaa projektin etenemisen eikä pro-
jektiryhmän resursseja kulu turhaan syyllisen etsimiseen, mikä taasen heikentää pro-
jektiryhmän keskinäisiä suhteita. Projektipäällikön vastuun ottaminen ja kantaminen 
on hänen henkilökohtainen mahdollisuutensa oppia uusia toimintatapoja ongelmati-
lanteissa sekä näyttää kykynsä niiden selvittämisessä. Projektipäällikön pitää kuiten-
kin harkita tarkkaan, millaisessa tilanteessa hän ottaa vastuun kannettavakseen kun 
kyse ei ole hänen toiminnastaan aiheutuneesta ongelmasta ja varmistaako se todella 
projektin etenemisen. (Berkun 2006, 282 – 284.) 
 
Neuvotteleminen on tärkeää niin projektin ongelmatilanteissa kuin johtamisessa 
yleensä. Neuvotteluissa pitää pyrkiä yhteisesti hyväksyttyyn lopputulokseen, vaikka 
projektiryhmässä näkemykset eroaisivatkin huomattavasti toisistaan. Aina on kuiten-
kin löydettävissä asioita, joista vallitsee yksimielisyys ja jotka hyödyttävät kaikkia. 
Näiden asioiden varaan neuvottelutulosta aletaan vähitellen rakentaa. Projektipäälli-
kön tulee neuvotteluissa sulkea henkilökohtaiset tunteet pois ja keskittyä projektin 
edistämiseen neuvotteluratkaisulla. Projektipäällikön tulee myös tuntea vaihtoehdot 
eli mitä neuvottelutulos mahdollisesti kenellekin merkitsee ja kuka joutuu antamaan 
periksi eniten. Neuvottelutilanteessa projektipäällikön tulee olla vahva, mutta jousta-
va eli pitää kiinni keskeisistä asioista, mutta antaa periksi jossain vähemmän keskei-
sessä asiassa. Myös taivuttelutaito sekä kyky perustella asioita hyvin ja jämäkästi 
ovat suotavia ominaisuuksia projektipäällikölle. (Berkun 2006, 286 – 289.) 
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4 KYYDINVÄLITYSPALVELU 
4.1 Kyydinvälityspalvelun tarkoitus ja tavoitteet 
Ennen kyydinvälityspalvelun tarkoituksen ja tavoitteiden määrittämistä on tärkeää 
avata kyydinvälityspalvelua käsitteenä. Kyydinvälityspalvelu on laaja ohjelmistojär-
jestelmä, jonka mukaan ohjataan keskitetysti tiettyjen erityisryhmien lakisääteisiä 
kuljetuksia. Kyydinvälityspalvelun tilaaja huolehtii asiakasrekisterin ylläpidosta, 
jonka mukaan kyydinvälityspalvelun tuottaja käsittelee erityisryhmiin kuuluvien asi-
akkaiden tilaamia kuljetuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kyydinvälitys-
keskuksessa kyydinvälittäjä käsittelee näitä asiakastilauksia asiakasrekisterin tietojen 
mukaan: reitittää, mahdollisuuksien mukaan yhdistelee useampia kuljetuksia yhdelle 
ajoneuvolle ja välittää tilaukset edelleen oikeanlaisille ajoneuvoille. Kyydinvälitys-
palvelun tuottaja on velvollinen antamaan kyydinvälityspalvelun tilaajalle tämän toi-
vomia raportteja järjestelmästä sekä toimittamaan maksamiseen ja laskutukseen liit-
tyviä tietoja kyydinvälityspalvelun tilaajan edellyttämällä tavalla. (Rauman kaupun-
gin hankintapalvelujen tarjouspyyntö 28.1.2016. Liite 3.) 
 
Kyydinvälityspalvelun tarkoituksena on järkeistää nykyistä kuljetustoimintaa sekä 
lisätä toiminnan avoimuutta ja tehokkuutta niin tilaajan, palvelun tuottajan kuin asi-
akkaiden osalta. Kyydinvälityspalvelun tavoitteena on, että kalusto ja kuljettajat oli-
sivat nykyistä tehokkaammassa käytössä kun matkoja voidaan yhdistellä ja kuljetus-
ten seuraaminen helpottuu. (Rauman kaupungin hankintapalvelujen tarjouspyyntö 
28.1.2016. Liite 3.) 
4.2 Kyydinvälityspalvelun asiakkaat 
Kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojekti toteutetaan Rauman kaupungin Vam-
maispalvelu- (VPL), Kehitysvamma- (KVL) ja Sosiaalihuoltolakiin (SHL) perustu-
villa kuljetuksilla. Vammaispalvelu- ja kehitysvammalaki ovat toissijaisia suhteessa 
sosiaalihuoltolakiin ja vammaislaeista kehitysvammalaki on toissijainen suhteessa 
vammaispalvelulakiin. (Siltala 2012, 14.) 
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Sosiaalihuoltolaki määrää kunnat huolehtimaan kotipalveluista ja kotipalvelujen yh-
tenä tukitoimintona toimivat kuljetuspalvelut. Kunta voi siis oman harkintansa mu-
kaan järjestää kuljetuspalveluja myös niille, jotka eivät suoraan kuulu vammaispalve-
lulain soveltamisalaan. (Siltala 2012, 14.) 
 
Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisella henkilöllä on ehdoton oikeus kulje-
tuspalveluihin. Vaikeavammaisen kuljetuspalveluun saattaa myös sisältyä saattaja-
palvelu. Vaikeavammaisen kuljetuspalvelut kattavat välttämättömien työhön tai 
opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa liittyen 
jokapäiväiseen elämään eli esimerkiksi asiointia sekä harrastus- ja virkistystoimintaa. 
Kehitysvammalaki määrää, että erityishuoltopiirin kuntayhtymän tai erityishuoltoa 
järjestävän kunnan on järjestettävä erityishuollossa olevien henkilöiden kuljetus. (Sil-
tala 2012, 14 – 15.) 
 
Kyydinvälityspalvelun asiakkaat ovat siis erityisryhmiä ja täten opinnäytetyötä var-
ten on anottava tutkimuslupa Rauman kaupungin sosiaali- ja terveysvirastosta. (Liite 
1.) Luvan myöntämisestä vastasi sosiaali- ja terveysjohtaja Anita Mattila. (Liite 2.) 
4.3 Kyydinvälityspalvelun tuottaja ja kyydinvälitysjärjestelmän ohjelmistoyritys 
Kyydinvälityspalvelun tuottaja on Satakunnan Aluetaksi Oy, joka on vuonna 1993 
perustettu taksien tilausvälitysyhtiö. Yhtiön omistavat kokonaan Porin ja Rauman 
noin 140 itsenäistä taksiyrittäjää sekä heidän omistamansa paikallisyhtiöt: Porin Ula-
Taksi Oy ja Rauman Ulataksi Oy. Paikallisyhtiöt välittivät ajotilauksia omilla alueil-
laan ennen Satakunnan Aluetaksi Oy:n perustamista. Satakunnan Aluetaksi Oy:n 
osakkaina on myös ulvilalaisia taksiyrittäjiä. Yhtiöllä ei ole omaa kuljetuskalustoa, 
vaan kaikki ajoneuvot ovat itsenäisten taksiyrittäjien omistuksessa. (Satakunnan 
Aluetaksi Oy www-sivut 2016.) 
 
Kyydinvälitysjärjestelmän ohjelmisto-osuudesta vastaa Mobisoft Oy, joka on osa 
kansainvälistä DDS Wireless International Inc. -yhtiötä. Kyydinvälitysjärjestelmän 
ohjelmisto on MobiRouter eli kutsuohjatun joukkoliikenteen reititysjärjestelmä. Mo-
biRouter -reititysjärjestelmä sisältää pelkistetysti seuraavat ominaisuudet: asiakastie-
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tokannan profiileineen, ajoneuvotietokannan, ajoituksen ja optimoinnin, GPS-
paikannuksen, hälytykset ja ilmoitukset, internet-tilaukset, koulukuljetusten esisuun-
nittelun, karttakäyttöliittymän, kapasiteetit ja varusteet, liitynnät muihin järjestelmiin, 
matkaoikeuksien seurannan, ryhmien ja ryhmämatkojen hallinnan, reitityksen, rapor-
tit ja tilastot, tilausten syötön ja yhdistelyn, vapaat reitit ja palvelulinjat sekä integ-
roidun ajoneuvokommunikoinnin. (Mobisoft Oy www-sivut 2010.) 
5 TUTKIMUSMENETELMÄT 
5.1 Toiminnallinen ja laadullinen tutkimus 
Tutkimus on toiminnallinen ja laadullinen. Tutkimuksessa perehdytään projektin joh-
tamiseen ja hallintaan julkisessa organisaatiossa toteuttamalla kyydinvälityspalvelun 
käyttöönottoprojekti Rauman kaupungille ja etsitään selkeitä toimintamalleja ja - ta-
poja vastaavanlaisten projektien johtamiseen ja hallintaan tulevaisuudessa. Toimin-
nallisella tutkimuksella pyritään käytännön työelämän toiminnan järjestämiseen, jär-
keistämiseen, ohjeistamiseen ja opastamiseen. Toiminnallisessa tutkimuksessa yhdis-
tyvät alasta ja aiheesta riippuen eri tavoin ammatillinen teoria ja käytännön työ. Toi-
minnallinen tutkimus osoittaa tekijänsä kykyä teoreettisen tiedon ja käytännön taito-
jen yhdistämiseen ja hallintaan. (Airaksinen & Vilkka 2004, 9 – 10.) 
 
Tutkimuksen laadullisuus tulee siitä, että kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojek-
tissa on mukana useita henkilöitä, joiden kanssa projekti toteutetaan yhteistyössä. 
Näiden henkilöiden kanssa käydään aktiivista keskustelua sekä haastatellaan projek-
tin etenemisestä ja onnistumisesta. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on aiheen 
kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja kirjoittamattoman tiedon kerääminen. (Airaksi-
nen & Vilkka 2004, 63 – 64.) 
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5.2 Menetelmät 
Projektin johtamisesta ja hallinnasta on saatavissa runsaasti teoriatietoa, mutta kaikki 
ei ole sovellettavissa tämän tyyppiseen projektiin. Tutkimuksen teoriaosuuteen kerä-
tään tietoa projektijohtamisen ja -hallinnan kirjallisuudesta niiltä osin kuin sen katso-
taan sopivan toimeksiantajalle ja erityisesti kyydinvälityspalvelun käyttöönottopro-
jektiin. Teoriaosuudessa aihetta lähestytään nimenomaan projektipäällikön näkökul-
masta. Kirjallisuuslähteiden valinnassa kiinnitetään huomiota myös aineiston ikään. 
 
Tutkimuksen empiirinen osuus koostuu kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojektin 
toteuttamisesta käytännössä projektipäällikön näkökulmasta katsottuna. Tutkimus-
menetelminä ovat projektin eri vaiheiden dokumentointi, havainnointi, ja henkilö-
haastattelut. 
 
Havainnointi on osallistuvaa havainnointia eli tutkimuksen tekijä on aktiivisesti itse 
mukana toiminnassa ja sen etuna on, että tutkija saa aiheeseensa syvällisemmän nä-
kökulman. Osallistuvan havainnoinnin haittana on, ettei tutkimuksen tekijän vaiku-
tusta voida kokonaan poistaa. (Kananen 2009, 68.) 
 
Henkilöhaastattelut toteutetaan teema- ja yksilöhaastatteluina. Teemahaastattelut 
ovat riittävän väljiä ja niistä saatua aineistoa voidaan rajata aiheen teemojen mukaan. 
Teemahaastattelun etuna voidaan nähdä aineiston syvällisyys, koska haastateltavia 
on yleensä vähän ja saatu aineisto luo lisää kysymyksiä. Teemahaastattelun ongel-
mana on riittävän syvällisen tiedon saanti, mikä riippuu tutkijan kyvyistä ja taidoista 
haastattelijana. Teemahaastattelun ongelmana voidaan nähdä myös tulosten analy-
soinnin työläys, koska jokainen haastattelu on erilainen (Kananen 2009, 64 - 65). 
 
Tutkimusta varten haastattelin Rauman kaupungilta vammaistyön päällikkö Vesa 
Kiiskeä sekä logistiikkasuunnittelija Risto Peltosta. Kummallekin esitin samat kysy-
mykset pohjautuen projektin johtamisen ja hallinnan teoriaan. (Liite 8.) Kysymysten 
avulla kartoitin vammaistyön päällikön ja logistiikkasuunnittelijan odotuksia projek-
tipäällikölle kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojektissa sekä miten odotukset ja 
käytännön toiminta vastasivat toisiaan projektin aikana. Haastattelujen tarkoituksena 
on samalla toimia ulkoisena arviointina projektipäällikön toiminnasta. Koska tämän 
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opinnäytetyön painopiste on toimeksiantajan näkökulmassa ja toiminnassa, päätin jo 
tätä työtä suunnitellessani jättää palvelun tuottajan eli Satakunnan Aluetaksi Oy:n 
edustajat haastattelematta. 
5.3 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti  
Toiminnallisen ja laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi perustuu mene-
telmien, tiedon ja tulosten riittävän tarkkaan dokumentaatioon. Tämän tutkimuksen 
tulokset täytyy luetuttaa ja hyväksyttää toimeksiantajalla, jotta tulokset voidaan arvi-
oida luotettaviksi ja uskottaviksi. Toiminnallinen ja laadullinen tutkimus ei pyri tut-
kimustulosten siirrettävyyteen eli tutkimustulokset sellaisenaan pätevät vain käsitel-
tävään tapaukseen. Toiminnallisen ja laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisäävät 
hyvin perustellut aineiston valinnat ja tulkinnat, joilla voidaan lisätä tutkimuksen ob-
jektiivisuutta. (Kananen 2009, 96 – 98.) 
6 KYYDINVÄLITYSPALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTI 
6.1 Käyttöönottoprojektin suunnittelu 
Aloitus- ja suunnittelupalaveri 12.4.2016 
 
Kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojektin suunnittelu aloitettiin yhdessä palvelun 
tuottajan Satakunnan Aluetaksi Oy:n kanssa tiistaina 12.4.2016. Satakunnan 
Aluetaksi Oy:tä edustivat yhtiön toimitusjohtaja Hannu Aho, yhtiön hallituksen va-
rapuheenjohtaja Simo Korkka ja varsinainen hallituksen puheenjohtaja Jukka Länti-
nen. Tilaajaa eli Rauman kaupunkia aloituspalaverissa edustivat vammaistyön pääl-
likkö Vesa Kiiski, logistiikkasuunnittelija Risto Peltonen ja projektipäällikkö Sari 
Toivonen. Palaverin virallisen avauksen jälkeen päätettiin, että jatkossa Vesa Kiiski 
toimii palavereissa puheenjohtajana ja Sari Toivonen sihteerinä. Projektipäällikön 
toimiminen myös projektisihteerinä on projektin johtamisen ja hallinnan teorian va-
lossa luontevaa kun kyse on kuitenkin pienestä projektiorganisaatiosta. Se on myös 
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välttämätöntä opinnäytetyön tekemisen kannalta, joka toimii myös käyttöönottopro-
jektin loppuraporttina. (Kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojektin työryhmän ko-
kousmuistio 12.4.2016.) 
 
Kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojektin suunnittelun lähtökohdaksi valikoitui 
aloituspalaverissa aikataulu. Kyydinvälityspalvelun tulee toimia normaalisti 
1.7.2016. Projektissa on kolme välivaihetta eli asennus, koulutus ja testaus. Suunnit-
telukeskustelua käytiin aloituspalaverissa hyvin vapaasti, koska palveluntuottaja on 
ennestään tuttu toimija. Lisäksi kaikki palaveriin osallistujat olivat tuttuja keskenään 
lukuun ottamatta projektipäällikköä, jonka Satakunnan Aluetaksi Oy:n edustajat ta-
pasivat ensimmäistä kertaa. (Kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojektin työryhmän 
kokousmuistio 12.4.2016.) 
 
Aloituspalaverin lopputuloksena allekirjoitettiin hankintasopimus ja sovittiin, että 
Satakunnan Aluetaksi Oy on yhteydessä MobiRouter-ohjelmiston toimittajiin päivi-
tetyn aikataulun saamiseksi asennukseen, koulutukseen ja testaukseen liittyen. Seu-
raava palaveri pidetään kun ohjelmistotoimittajilta on saatu päivitetty aikataulu. Pa-
laverista laadittiin virallinen kokousmuistio, jota päätettiin käyttää jatkossakin pohja-
na muille tapaamisille yhdenmukaisen ja selkeän linjan luomiseksi alusta alkaen sekä 
varmistamaan sovittuja asioita. (Liite 4.) 
 
Toinen aloitus- ja suunnittelupalaveri 9.5.2016 
 
Kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojektin toinen suunnittelupalaveri pidettiin 
maanantaina 9.5.2016. Paikalla oli tällä kertaa palveluntuottajan Satakunnan 
Aluetaksi Oy:n edustajien toimitusjohtaja Hannu Ahon, yhtiön hallituksen varapu-
heenjohtajan Simo Korkan ja yhtiön hallituksen varsinaisen puheenjohtajan Jukka 
Läntisen lisäksi MobiRouter-ohjelmiston toimittajan edustaja, toiminnanjohtaja Jari-
Pekka Frantsi. Tilaajaa eli Rauman kaupunkia palaverissa edustivat edelleen vam-
maistyön päällikkö Vesa Kiiski, logistiikkasuunnittelija Risto Peltonen ja projekti-
päällikkö Sari Toivonen. 
 
Toisessa aloitus- ja suunnittelupalaverissa oli tarkoitus täsmentää projektin aikatau-
lua sekä käydä läpi toiveita ohjelmiston toimintojen ja raportoinnin suhteen. Alun 
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alkaen ohjelmiston toimittajan edustajaa kiinnosti kuitenkin enemmän päivähintais-
ten autojen toiminta. Päivähintaisilla autoilla tarkoitetaan sellaista ostoliikennettä, 
jossa 3-5 autoa on varattuna arkisin päiväsaikaan Rauman kaupungin käyttöön. Nä-
mä päivähintaiset autot ajavat esimerkiksi erityisoppilaiden koulukyytejä. Päivähin-
taiset autot olivat palaverin pitämisen aikaan vielä kilpailutuksessa. (Kyydinvälitys-
palvelun käyttöönottoprojektin työryhmän kokousmuistio 9.5.2016.) 
 
Runsaan keskustelun lomassa saatiin kuitenkin täsmennettyä projektin aikataulu sekä 
toiveet ohjelmiston eri toimintojen ja raportoinnin suhteen. Varsinaisesta käyttökou-
lutuksesta tilaajan osalta päätettiin luopua ja kokonaisuus käydään läpi niin tekniikan 
kuin käytännön osalta keskiviikkona 15.6.2016 (Kyydinvälityspalvelun käyttöönot-
toprojektin työryhmän kokousmuistio 9.5.2016.) 
 
Käytännössä tekniikka on jo valmiina niin Rauman kaupungilla kuin Satakunnan 
Aluetaksi Oy:lläkin. Satakunnan Aluetaksin osalta järjestelmä päivitetään vastamaan 
tilaajan vaatimuksia ja tilaajan osalta raportointi laajenee. Tarkoitus on, että kaikki 
kyydit ohjautuvat keskuksen kautta laskutuksen ja toiminnan selkeyttämiseksi. 
(Kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojektin työryhmän kokousmuistio 9.5.2016.) 
 
Raportoinnin osalta vammaistyön päällikkö Vesa Kiiski toivoi, että vammaispalvelut 
saisivat kuukausittain tietoja matkustajamääristä sekä yhdisteltyjen kyytien määristä. 
Tähän sekä ohjelmiston toimittaja että palveluntuottaja ehdottivat laskutuksen yhtey-
teen liitettävää viitetietoa, jolla voisi käydä tarkastelemassa järjestelmästä edellä 
mainittuja määriä kuukausittain. Vammaispalvelut tarvitsevat myös tilastointia var-
ten tietoa siitä, miten kyydit ovat jakaantuneet sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja 
kehitysvammalain mukaan. Asiakasprofiileihin kirjataan, millä perusteella asiakkaal-
le on myönnetty oikeus kyyteihin. (Kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojektin työ-
ryhmän kokousmuistio 9.5.2016.) 
 
Ohjelmiston toimittaja korosti, että vammaispalveluissa tulisi käydä nykyiset asia-
kasprofiilit läpi ja kirjata tarkasti asiakkaan tarvitsemat mahdolliset apuvälineet sekä 
erityisvaatimukset kyytien suhteen. Apuvälineitä ovat esimerkiksi pyörätuoli tai rol-
laattori ja erityisvaatimuksia voivat olla esimerkiksi omataksioikeus ja yhdistelykiel-
to. Omataksioikeus tarkoittaa, että asiakkaalla on oikeus tietyn kuljettajan ajamaan 
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taksiin. Yhdistelykiellolla tarkoitetaan sitä, ettei kyseistä asiakasta voida laittaa sa-
maan kyytiin muiden asiakkaiden kanssa. Mahdollisimman tarkat asiakastiedot hel-
pottavat kyydinvälityksen työtä. (Kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojektin työ-
ryhmän kokousmuistio 9.5.2016.) 
 
Palaverissa myös täsmennettiin ohjeistusta ja sääntöjä palvelun tuottajalle. Vam-
maispalveluissa on laadittu uusi kyydinvälityspalvelun ohjeistus asiakkaille ja tämä 
ohjeistus on hyväksytty Rauman kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Ohjeis-
tuksen mukaan asiakkaan on tilattava kyyti vähintään tuntia ennen aiottua lähtöä eli 
asiakas ei voi enää tilata niin sanottua pikakyytiä. Pikakyydillä tarkoitetaan esimer-
kiksi sellaista tilannetta, että asiakas kävelee taksiasemalle ja ilmoittaa tarvitsevansa 
välittömästi kyydin. Palaverissa mietittiin, että tätä voidaan tarpeen mukaan kuiten-
kin lieventää myöhemmin niin, että asiakkaalla on oikeus esimerkiksi kahteen pika-
kyytiin kuukaudessa. Hukka-ajo vie automaattisesti aina yhden matka-oikeuden asi-
akkaalta ja se voidaan palauttaa vain perustelluista syistä. Hukka-ajolla tarkoitetaan 
tilannetta, että taksi ajaa sovitusti hakemaan asiakasta, mutta asiakas ei syystä tai toi-
sesta olekaan paikalla. Asiakas maksaa kyydistä aina omavastuuosuuden, jonka jär-
jestelmä määrittää mittaamansa matkan perusteella. Järjestelmän antama summa on 
siis jossain määrin arvio ja saattaa heittää hieman todellisuudesta, mutta palaverissa 
tultiin siihen tulokseen, että järjestelmän arvio omavastuuosuudesta on riittävän tark-
ka. (Kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojektin työryhmän kokous 9.5.2016.) 
 
Kyytien alueet määriteltiin myös palaverissa. Sosiaalihuoltolakiin perustuvat kyydit 
eli SHL-kyydit on rajattu ainoastaan Rauman kaupungin alueelle. Vammaispalvelu- 
ja kehitysvammalakiin perustuvia kyytejä eli VPL-kyytejä voidaan Rauman kaupun-
gin alueen lisäksi ulottaa Eurajoelle, Euraan, Laitilaan ja Pyhärantaan. Asiakkaan 
halutessa jatkaa matkaansa näiden määriteltyjen alueiden ulkopuolelle, pitää hänen 
maksaa kyyti aluerajan ylittävältä osuudelta. (Kyydinvälityspalvelun käyttöönotto-
projektin työryhmän kokous 9.5.2016.) 
 
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 15.6.2016. Samassa yhteydessä käydään ko-
konaisuus läpi niin tekniikan kuin käytännönkin osalta. Tällöin paikalla on myös 
kyydinvälittäjä Satakunnan Aluetaksi Oy:stä ja vammaispalvelujen henkilökuntaa. 
9.5.2016 pidetystä palaverista laadittiin kokousmuistio edellisen tapaamisen mallin 
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mukaisesti ja siihen koottiin mahdollisimman selkeästi ja tiivistetysti keskustelujen 
oleellinen sisältö. (Liite 5.) 
6.2 Käyttöönottoprojektin käynnistys ja toteutus 
Käyttöönottoprojekti käynnistyi varsinaisesti heti 9.5.2016 pidetyn toisen aloitus- ja 
suunnittelupalaverin jälkeen heti. Käyttöönottoprojektilla oli suurempi tekninen ja 
käytännön vaikutus Satakunnan Aluetaksi Oy:lle kuin Rauman kaupungille. Rauman 
kaupungille suuremmat muutokset näkyvät vasta kyydinvälityspalvelun tultua käyt-
töön ja sen laajetessa edelleen koskemaan esimerkiksi päivähintaisia autoja. 
 
Käyttöönottopalaveri 15.6.2016 
 
Kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojektin käyttöönottopalaveri pidettiin keski-
viikkona 15.6.2016. Paikalla oli tällä kertaa Rauman kaupungilta vammaistyön pääl-
likkö Vesa Kiisken, logistiikkasuunnittelija Risto Peltosen ja projektipäällikkö Sari 
Toivosen lisäksi vammaispalveluista sosiaaliohjaaja Elina Suominen, vastaavat sosi-
aalityöntekijät Virve Pietilä, Apris Suvanto ja Elisa Varjus sekä toimistosihteeri Eli-
na Tuomisto ja toimistoharjoittelija Tuomas Reivonen. Satakunnan Aluetaksi Oy:tä 
edustivat toimitusjohtaja Hannu Aho, yhtiön hallituksen varsinainen puheenjohtaja 
Jukka Läntinen ja kyydinvälittäjä Jussi Teeri. MobiRouter-ohjelmiston toimittajan 
edustajana paikalla oli toiminnanjohtaja Jari-Pekka Frantsi. (Kyydinvälityspalvelun 
käyttöönottopalaveri 15.6.2016.) 
 
Käyttöönottopalaverissa käytiin läpi kyydinvälityspalvelulle tilaajan tarjouspyynnös-
sä asettamat laatuvaatimukset. Jälleen niin ohjelmiston toimittajaa kuin Satakunnan 
Aluetaksi Oy:täkin kiinnosti päivähintaisten autojen kilpailutus, joka tässä vaiheessa 
oli jo päättynyt ja ollut sosiaali- ja terveyslautakunnan käsiteltävänä. Sosiaali- ja ter-
veyslautakunta oli hyväksynyt kahden palveluntuottajan tarjoukset ja asia menee vie-
lä kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksyttäväksi. Päivähintaisten autojen osalta 
Rauman kaupunki ilmoittaa Satakunnan Aluetaksi Oy:lle niiden liikennöintiajat ja 
Satakunnan Aluetaksi Oy syöttää ne kyydinvälitysjärjestelmäänsä. (Kyydinvälitys-
palvelun käyttöönottopalaveri 15.6.2016.) 
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Kyydinvälityspalvelun optimaalisen toiminnan kannalta on tärkeää, että asiakaspro-
fiilit ovat ajan tasalla. Asiakasprofiilien ylläpidosta vastaa jatkossakin ainoastaan 
vammaispalvelun henkilökunta. Vammaispalvelun henkilökunta kuitenkin toivoi pa-
laverissa, että kuljettajat tiedottaisivat tehokkaasti kyydinvälityskeskukselle asiakkai-
siin liittyvistä muutoksista, jotta keskus voisi välittää tiedot edelleen vammaispalve-
lun henkilökunnalle ja he olla yhteydessä asiakkaisiin. (Kyydinvälityspalvelun käyt-
töönottopalaveri 15.6.2016.) 
 
Ohjelmistotoimittajan edustaja, toiminnanjohtaja Jari-Pekka Frantsi toi palaverissa 
ilmi, että kyytien yhdistelykielto voidaan toteuttaa kahdella tapaa. Kyytien yhdistely-
kielto voidaan yksittäisen asiakkaan kohdalla asettaa koskemaan joko pelkästään 
opiskelu- ja työmatkoja tai sitten asiakkaan kaikkia matkoja. Joka tapauksessa yhdis-
telykielto edellyttää vahvoja perusteita. (Kyydinvälityspalvelun käyttöönottopalaveri 
15.6.2016.) 
 
Yhdistelyajaksi vahvistettiin jo tarjouspyynnössäkin esitetty +/- 15 minuuttia. Yhdis-
telyajalla tarkoitetaan sitä aikaa kun ohjelmisto hakee mahdollisia yhdistelyvaihtoeh-
toja. Käytännössä tämä toimii niin, että kun asiakas kyytiä tilatessaan ilmoittaa joko 
toivomansa lähtö- tai saapumisajan, niin lähtöajan ollessa kyseessä taksi voi noutaa 
asiakkaan enintään 15 minuuttia ennen tai jälkeen asiakkaan toivoman lähtöajan. 
Saapumisajan olleessa kyseessä, taksi voi olla asiakkaan määrittämässä kohteessa 
enintään 15 minuuttia ennen toivottua saapumisaikaa. Todellinen asiakkaan noutoai-
ka saa poiketa suunnitellusta enintään + 10 minuuttia. (Kyydinvälityspalvelun käyt-
töönottopalaveri 15.6.2016.) 
 
Kyydinvälityspalvelun käyttöönottopalaverissa kiinnitettiin erityisesti huomiota asia-
kasprofiileissa oleviin neljään tietokenttään: kapasiteetti, varusteet, lisätiedot ja huo-
mioitavaa. Kapasiteetti-tietokenttään tulee kirjata kaikki sellaiset asiakkaan tarvitse-
mat apuvälineet, joita hän ei kyydin aikana tarvitse, mutta jotka vaativat tilaa autosta. 
Tällaisia apuvälineitä ovat esimerkiksi kokoontaitettava rollaattori tai pyörätuoli. 
Kapasiteetti vaikuttaa kyytien yhdistelyyn eli käytännössä henkilöautoon voidaan 
ottaa enintään kaksi matkustajaa apuvälineineen. Varusteet-tietokenttään tulee kirjata 
autoon kohdistuvat asiakkaan tarpeet eli tarvitseeko hän henkilöauton, invataksin, 
tilataksin tai paaritaksin. Tämä tieto on tärkeää, koska osa asiakkaista on kuljetuksen 
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aikanakin pyörätuolissa. Sähköpyörätuoli herätti palaverissa erityisesti kysymyksiä ja 
se merkitään varusteet-tietokenttään, koska se vaatii erityisvarusteltua autoa. 
(Kyydinvälityspalvelun käyttöönottopalaveri 15.6.2016.) 
 
Lisätiedot- ja huomioitavaa-tietokenttään tulee kirjata asiakkaan yksittäiseen kyytiin 
liittyvät mahdolliset lisäohjeistukset ja -tiedot muut kuin apuvälineet, saattaja ja au-
toon kohdistuvat vaatimukset. Apuvälineen ja saattajan osalta lisätiedot- ja huomioi-
tavaa-tietokenttään pitäisi kuitenkin kirjata, että onko apuväline ja saattaja aina asi-
akkaalle tarpeellinen. Kyydinvälityskeskuksessa voidaan asiakkaan tilatessa kyytiä 
kysyä, että onko hänellä tällä kertaa mukanaan apuvälinettä tai saattajaa. Tämä tieto 
vaikuttaa kyytien yhdistelyyn ja tämän tiedon avulla löydetään helpommin ne asiak-
kaat, joilla on lähtökohtaisesti enemmän vaatimuksia kyydeille. Lisäohjeistus voi 
esimerkiksi olla, että mistä asiakas tarkalleen ottaen noudetaan. Opaskoira kirjataan 
lisätietoihin. (Kyydinvälityspalvelun käyttöönottopalaveri 15.6.2016.) 
 
Ohjelmistotoimittajan edustaja Jari-Pekka Frantsi tähdensi, että lisämaksut asiakas-
profiilissa tarkoittavat avustus- ja saattajalisää. Hän poisti ainakin toistaiseksi asia-
kasprofiilista kohdan etupenkkivaatimuksesta eli jos asiakas vaatisi etupenkkiä, niin 
käytännössä ei voida lähettää kuin henkilöauto ja tämä taas rajoittaa kyytien yhdis-
tämistä. (Kyydinvälityspalvelun käyttöönottopalaveri 15.6.2016.) 
 
Rauman kaupungin vammaispalveluilla on myös muilla paikkakunnilla asuvia kyy-
teihin oikeutettuja asiakkaita. Palaverissa sovittiin, että näiden asiakkaiden laskutus 
toimitetaan erikseen kyydinvälityspalvelujärjestelmän ulkopuolelta eli liikennöitsijät 
laskuttavat Rauman kaupunkia suoraan. (Kyydinvälityspalvelun käyttöönottopalaveri 
15.6.2016.) 
 
Kyydinvälityspalvelun käyttöönottopalaverissa sovittiin, että Rauman kaupunki päi-
vittää asiakasprofiilien tiedot sitä mukaa ajan tasalle, kun asiakkaat ohjeistuksen mu-
kaan ovat yhteydessä vammaispalveluhenkilökuntaan apuvälineisiin ja muihin kyy-
teihin liittyviin tarpeisiinsa liittyen. Satakunnan Aluetaksi Oy informoi niin kyydin-
välittäjiä kuin taksiyrittäjiä tulevista muutoksista. Satakunnan Aluetaksi Oy ilmoitti 
palaverissa sähköpostiosoitteen, johon vammaispalvelun henkilökunta voi ilmoittaa 
mahdollisista kyydinvälityspalvelun ongelmista. Vastaavasti vammaistyön päällikkö 
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Vesa Kiiski toimittaa Satakunnan Aluetaksi Oy:lle vammaispalvelun henkilökunnan 
yhteystiedot, joihin kyydinvälittäjät ja taksiyrittäjät voivat olla yhteydessä ongelma-
tapauksissa. Ohjelmistotoimittaja päivitti osan nykyisistä asiakasprofiileista siten, 
että nykyiset tiedot siirrettiin oikeisiin tietokenttiin. Lähinnä kapasiteettiin ja varus-
teisiin liittyviä tietoja oli kirjattuna lisätiedot- ja huomioitavaa-tietokenttiin. 
(Kyydinvälityspalvelun käyttöönottopalaveri 15.6.2016.) 
 
Seuraavan kokouksen tarkkaa päivämäärää ei vielä sovittu, mutta kokous pidetään 
syyskuussa, jolloin kyydinvälityspalvelu on ollut käytössä parisen kuukautta ja uusi 
käytäntö tullut tutuksi suurimmalle osalle asiakkaista. 15.6.2016 palaverista laadittiin 
jälleen kokousmuistio edellisten muistioiden mukaisesti. (Liite 6.) 
 
6.3 Käyttöönottoprojektin viestintä ja tiedottaminen 
Suunnitteluvaiheessa tiedonkulku hoidettiin henkilökohtaisten tapaamisten, palave-
rien ja kokousmuistioiden välityksellä sekä puhelimitse ja sähköpostitse. Logistiikka-
suunnittelija Risto Peltonen välitti paljolti tietoa edelleen minulle, koska projektin 
suunnittelun alkaessa opintoni olivat vielä kesken. Työharjoittelun alkaessa 2.5.2016 
tieto välittyi edelleen pitkälti Risto Peltosen kautta. Toisen suunnittelupalaverin ko-
kousmuistion lähetin henkilökohtaisesti sähköpostitse Satakunnan Aluetaksi Oy:tä 
edustaneille tahoille viitaten myös tähän opinnäytetyöhön. 
 
Vammaispalvelujen asiakasohjeistuksen kehittämiseen ja uudistamiseen en osallistu-
nut millään tapaa. Satakunnan Aluetaksi Oy:n toimitusjohtaja Hannu Aho lähetti oh-
jeistukseen liittyviä kyydinvälittäjien kysymyksiä, kommentteja ja huomioita 
7.6.2016, joihin logistiikkasuunnittelija Risto Peltonen vastasi. Ohjeistusta ei lähdet-
ty muuttamaan näiden kysymysten, kommenttien ja huomioiden perusteella, vaan 
kyydinvälityspalvelun ohjeistukseen mahdollisissa ongelmatilanteissa reagoidaan 
tapaus- ja tilannekohtaisesti. Ohjeistusta kehitetään siis myöhemmin, jos jokin mah-
dollisista ongelmatilanteista osoittautuu toistuvaksi. Ohjeistukseen tehtävät muutok-
set vaativat, että ohjeistus viedään uudelleen Rauman sosiaali- ja terveyslautakunnan 
käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. (Peltonen henkilökohtainen tiedonanto 13.6.2016.) 
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Asiakasohjeistukset saatekirjeineen postitettiin kyydinvälityspalvelun asiakkaille 
10.6.2016. (Liite 5.) 
6.4 Käyttöönottoprojektin loppuun saattaminen 
Kyydinvälityspalvelun tarjouspyynnön liiteosaan on kirjattuna hyväksymistestaus-
vaihe eli (Rauman kaupungin hankintapalvelujen tarjouspyyntö 28.1.2016.) Satakun-
nan Aluetaksi Oy:n osalta tekniikka viimeisteltiin loppuun 27.6.2016 ja DNA sai tar-
vittavan puhelinyhteyden kuntoon torstaihin 30.6.2016 mennessä, joten Satakunnan 
Aluetaksi Oy:n toimitusjohtaja Hannu Aho ehdotti välityskeskuksessa vierailun ja 
hyväksymistestauksen ajankohdaksi 30.6.2016. (Aho henkilökohtainen tiedonanto 
28.6.2016.) 
 
Hyväksymistestausvaihe toteutettiin siten kun se oli kirjattu tarjouspyynnön liite-
osaan eli vierailin Porissa Satakunnan Aluetaksi Oy:n kyydinvälityskeskuksessa 
30.6.2016 seuraamassa järjestelmän toimintaa käytännössä ja näin käyttöönottopro-
jekti tuli saatettua loppuun. Vierailun aikana vakuutuin siitä, että palvelun tuottaja 
toimii tilaajan asettamien vaatimusten mukaisesti. Kyydinvälityskeskuksen käytän-
nön toimintaa en voi opinnäytetyössäni eettisistä syistä johtuen kuvata tarkkaan. 
 
Vierailun aikana käytyjen avoimien keskustelujen aikana korostui edelleen asiakas-
profiilien tietojen päivittäminen ajan tasalle ja mahdollisimman tarkoiksi sekä tieto-
jen välittyminen niin tilaajan kuin palvelun tuottajan välillä. Uuden kyydinvälitys-
palvelun toivotaan myös palvelun tuottajan osalta lisäävän avoimuutta, läpinäkyvyyt-
tä ja luottamusta. (Aho & Läntinen henkilökohtainen tiedonanto 30.6.2016.) 
6.5 Käyttöönottoprojektin arviointi, ongelmakohdat ja ratkaisut 
Kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojektin arviointi perustuu omiin havaintoihini 
niin kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojektin työryhmän kuin omasta toiminnas-
tani sekä vammaistyön päällikön Vesa Kiisken ja logistiikkasuunnittelija Risto Pelto-
sen näkemyksiin haastatellessani heitä käyttöönottopalaverin jälkeen. Haastatteluky-
symykset pohjautuivat tähän työhön kirjatun projektin johtamisen ja hallinnan teori-
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aan. Arvioinnit olen kirjannut sellaisessa järjestyksessä, että ensin kultakin aihealu-
eelta käsittelen vammaistyön päällikön Vesa Kiisken lausunnon ja arvion, tämän jäl-
keen logistiikkasuunnittelija Risto Peltosen ja viimeiseksi omani. 
 
Käyttöönottoprojektin suunnittelu 
 
Vammaistyön päällikön Vesa Kiisken odotukset projektipäälliköltä projektin organi-
soinnin ja suunnittelun osalta oli kokonaisuuden haltuunottoa eli projektipäällikkö 
pitää käsissään kaikki punaiset langat, tarpeen vaatiessa kerii ne yhteen ja ohjaa sa-
maan suuntaan. Erityisen tärkeä tehtävä hänen mielestään projektipäälliköllä on 
suunnitteluvaiheessa tehdä selväksi, että mitä tehdään, milloin tehdään ja miten teh-
dään. Vesa Kiisken mukaan hänen odotuksensa toteutuivat käytännössä vain osittain 
ja hän olisi toivonut projektipäälliköltä organisoinnin ja suunnittelun osalta aktiivi-
sempaa otetta, mutta ei osannut määritellä toiveitaan tarkemmin. (Kiiski henkilökoh-
tainen haastattelu 15.6.2016.) 
 
Logistiikkasuunnittelija Risto Peltosen odotukset projektipäälliköltä projektin orga-
nisoinnin ja suunnittelun osalta oli järjestäytymisen järjestämistä eli käytännössä tä-
mä tarkoittaa muistioiden laatimista, joista käy selvästi ilmi projektiryhmän jäsenten 
tehtävät ja sovitut asiat. Risto Peltosen mukaan hänen odotuksensa ja käytäntö vasta-
sivat hyvin toisiaan eikä hänen näkemyksensä mukaan projektipäällikkö olisi voinut 
enempää tehdäkään, koska asiaa helpotti omalta osaltaan se, että palvelun tuottaja oli 
entuudestaan tuttu toimija. (Peltonen henkilökohtainen haastattelu 17.6.2016.) 
 
Omalta osaltani koen käyttöönottoprojektin suunnittelun ja organisoinnin onnistu-
neeksi niiltä osin, että kirjasin huolellisesti projektiryhmän jäsenten tehtävät ja sovi-
tut asiat kokousmuistioon. Kyydinvälityspalvelun tarjouspyynnössä oli jo suunniteltu 
ja organisoitu käyttöönottoprojektin toteutus, joten tehtäväni oli lähinnä valvoa toteu-
tuksen onnistumista tilaajan edellyttämällä tavalla. Oma tehtäväni helpottui huomat-
tavasti tutun palvelun tuottajan voitettua tarjouskilpailun. Koen kuitenkin suunnitte-
lun ja organisoinnin jääneen niiltä osin vajaaksi, ettei tehtäväni tuntunut olevan täy-
sin selvä muille kuin vammaistyön päällikölle ja logistiikkasuunnittelijalle. Ehkä he 
olisivat voineet selvemmin tuoda julki minulle toiveitaan tehtävieni suhteen sekä in-
formoida eri tahoja ja sidosryhmiä työskentelystäni projektipäällikkönä. Minä olisin 
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vastaavasti voinut hanakammin haastatella heitä heidän toiveistaan sekä ottaa sopi-
vassa tilanteessa esille työskentelyni tarkoitukset ja tavoitteet. 
 
Käyttöönottoprojektin käynnistys ja toteutus 
 
Käyttöönottoprojektin käynnistyksellä ja toteutuksella viitataan tässä kohtaa projek-
tin johtamiseen, hallintaan ja seurantaan. Seuranta jo sanana pitää sisällään tämän 
osa-alueen osalta keskeisen sisällön vammaistyön päällikön Vesa Kiisken mukaan eli 
tärkeää on tietää missä milloinkin mennään ja mitä on tapahtunut, että on päästy kul-
loiseenkin tilanteeseen. Hallinnan ja johtamisen osalta Vesa Kiiski näkee projekti-
työskentelyn niin nopeatempoisena ja vaihtelevana, että projektiryhmän itseohjautu-
vuus on tärkeää. Käyttöönottoprojektin johtamisen, hallinnan ja seurannan osalta Ve-
sa Kiisken näkemyksen mukaan hänen odotuksensa ja käytännön toiminta vastasivat 
toisiaan. (Kiiski henkilökohtainen haastattelu 15.6.2016.) 
 
Projektin johtamisen, hallinnan ja seurannan osalta Risto Peltonen kertoi odottaneen-
sa lähinnä vaikeuksia, mutta yllättyikin positiivisesti hyvästä yhteistyöstä hyvässä 
hengessä ja käytännön toiminnan selkeydestä kaikkien osapuolien osalta. Tässäkin 
kohtaa hän piti tärkeänä sitä, että jokaisesta palaverista oli laadittu selkeä muistio, 
josta käy ilmi projektiryhmän jäsenten tehtävät ja kulloinkin sovitut asiat. Tähän 
muistioon olisi ollut helppo viitata, mikäli epäselvyyttä tehtävistä ja jo sovituista asi-
oista olisi syntynyt. (Peltonen henkilökohtainen haastattelu 17.6.2016.) 
 
Projektin johtamisen, hallinnan ja seurannan koen omalta osaltani onnistuneen. Lo-
gistiikkasuunnittelija Risto Peltosen tavoin korostan selkeän dokumentoinnin tärkeyt-
tä käyttöönottoprojektin aikana. Tehtävien ja sovittujen asioiden kirjaaminen lisäsi-
vät mielestäni avoimuutta sekä vahvistivat luottamusta tilaajan ja palvelun tuottajan 
välillä projektin aikana. 
 
Käyttöönottoprojektin viestintä ja tiedottaminen 
 
Vammaistyön päällikkö Vesa Kiiski näkee projektiviestinnän paljon muunakin kuin 
sovittuina palavereina ja kokousmuistioina. Hänen näkemyksensä mukaan käyttöön-
ottoprojektin viestintä oli ajankohtaista ja tarpeellista, mutta ei kaikilta osin oikein 
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kohdennettua ja riittävää. Suurimpana ongelmana hän näki itsensä toimimisen vies-
tinnän välikappaleena eli viestien olisi pitänyt kulkea suoraan minulle ohjelmiston 
toimittajalta ja Satakunnan Aluetaksi Oy:ltä sekä minulta vastaavasti heille. Hän ko-
ki, että vammaispalvelun henkilökunta ja sosiaali- ja terveyslautakunta olisi myös 
hyötynyt siitä, että viestintä olisi ollut suoraviivaisempaa. Viestinnän suunnitteluun 
olisi alun alkaen tullut kiinnittää enemmän huomiota. (Kiiski henkilökohtainen haas-
tattelu 15.6.2016.) 
 
Viestinnässä ja tiedottamisessa logistiikkasuunnittelija Risto Peltonen ei nähnyt muu-
ta puutetta kuin sen, ettei paikallinen lehdistö ollut ainakaan tässä vaiheessa kiinnos-
tunut kirjoittamaan kyydinvälityspalvelusta. Lehtijuttu olisi hänen sanojensa mukaan 
aiheuttanut ”pöhinää” eli asiakkaiden huolenaiheisiin sekä negatiivisiin mielikuviin 
ja väärinkäsityksiin olisi voitu puuttua jo ennen palvelun varsinaista käynnistymistä. 
Hän piti erityisen tärkeänä sitä projektin onnistumisen ja kyydinvälityspalvelun toi-
mivuuden kannalta, että Satakunnan Aluetaksi Oy huolehtii oman väkensä hyvästä 
informoinnista, mikä lisäisi luottamusta tilaajan ja palvelun tuottajan välillä. (Pelto-
nen henkilökohtainen haastattelu 17.6.2016.)   
  
Varsinaisena ongelmakohtana käyttöönottoprojektissa itse näen tiedon kulun logis-
tiikkasuunnittelija Risto Peltosen ja vammaistyön päällikkö Vesa Kiisken kautta. 
Tiedon kulkuun heidän kauttaan vaikutti varmasti suurelta osin se, että palvelun tuot-
tajalle Satakunnan Aluetaksi Oy:lle tehtäväni ei ollut alusta asti täysin selvä ja jo tut-
tuna palvelun tuottajana he ottivat mieluummin yhteyttä henkilöihin, joiden kanssa 
olivat tottuneet työskentelemään vuosien saatossa. Ohjelmistotoimittajaan minulla ei 
käytännössä ollut yhteyttä muuten kuin toisessa aloitus- ja suunnittelupalaverissa 
9.5.2016 ja käyttöönottopalaverissa 15.6.2016. 
 
Käyttöönottoprojektin aikana viestintä tapahtui suurelta osin sähköpostitse eri taho-
jen välillä, jolloin unohdusten ja väärintulkintojen mahdollisuus kasvoi huomattavas-
ti. Osa asioista olisi ollut helpompaa ja molemminpuolista luottamusta herättäväm-
pää hoitaa kasvotusten tai puhelimitse kuten kommentit ja kysymykset kyydinväli-
tyspalvelun asiakasohjeistukseen liittyen. En kuitenkaan kokenut, että varsinaisia pa-
lavereja olisi tarvittu enemmän, vaan kaupungin sisäisessä viestinnässä suosittaisiin 
enemmän kasvotusten ja puhelimitse tapahtuvaa viestintää, koska se kehittäisi ja lu-
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jittaisi etenkin projektityöskentelyssä tarvittavia tiimityötaitoja sekä vähentäisi tar-
peetonta hierarkiaa niin työntekijöiden kuin esimiesten ja työntekijöidenkin välillä. 
 
Käyttöönottoprojektin loppuun saattaminen 
 
Käyttöönottoprojektin loppuun saattamisen eli vierailun järjestäminen Satakunnan 
Aluetaksi Oy:n kyydinvälityskeskukseen oli jokseenkin hankalaa. Sähköposteihini ja 
puheluihini vierailuun liittyen ei vastattu joko ollenkaan tai viiveellä. Tämä aiheutti 
henkilökohtaista turhautumista ja odotukseni vierailuni suhteen eivät tästä syystä ol-
leet kovin korkealla. Avoin ja lämmin vastaanotto koko henkilökunnan osalta yllätti 
kuitenkin positiivisesti ja kysymyksiä sekä pohdintoja vaihdettiin puolin ja toisin 
avoimessa ja hyvässä ilmapiirissä. 
 
Mahdollinen uusi toimija 
Kysyin myös vammaistyön päällikkö Vesa Kiiskeltä ja logistiikkasuunnittelija Risto 
Peltoselta, että jos kyydinvälityspalvelun tuottajaksi olisi tarjouskilpailussa valikoi-
tunut entuudestaan tuntematon toimija, niin miten se olisi heidän mielestään vaikut-
tanut käyttöönottoprojektiin. Kyydinvälityspalvelun kilpailutukseen tarjosi ainoas-
taan Satakunnan Aluetaksi Oy. 
 
Vesa Kiisken näkemyksen mukaan uusi palvelun tuottaja ei olisi merkittävästi vai-
kuttanut käyttöönottoprojektiin, jos uudella palvelun tuottajalla olisi ollut kokemusta 
entuudestaan vastaavanlaisten palvelujen tuottamisesta. (Kiiski henkilökohtainen 
haastattelu 15.6.2016.) Risto Peltonen jakoi Vesa Kiisken näkemyksen. (Peltonen 
henkilökohtainen haastattelu 17.6.2016.)  
7 TULOKSET 
 
Tämän opinnäytetyön ensimmäiseksi tutkimuskysymykseksi olin asettanut, että mitä 
on hyvä projektijohtaminen ja -hallinta projektipäällikön näkökulmasta sekä osaky-
symykseksi projektipäällikön tärkeimmät ominaisuudet ja tehtävät. Näihin kysymyk-
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siin hain vastauksia ensin projektijohtamisen ja -hallinnan kirjallisuudesta niiltä osin 
kuin teoriatieto oli sovellettavissa tulevaan kyydinvälityspalvelun käyttöönottopro-
jektiin. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen ja sen osakysymyksen vastaus saadaan 
peilaamalla teoriaa ja käytännön toimintaa toisiinsa. Niin projektijohtamisen ja -
hallinnan teoriassa kuin käytännön toiminnassakin dokumentoinnin, osallisuuden ja 
viestinnän osa-alueet korostuvat. 
 
Vastaus ensimmäiseen tutkimuskysymykseen tiivistetysti on, että hyvä projektijoh-
taminen ja -hallinta projektipäällikön näkökulmasta on eri osa-alueiden hahmotta-
mista kokonaisuudeksi, oman alansa asiantuntijoiden työskentelyn ohjausta yhteisen 
päämäärän hyväksi, projektin eri vaiheiden selkeää ja systemaattista dokumentointia 
sekä viestintää eri muodoissaan. Vastaus ensimmäiseen osakysymykseen tiivistetysti 
on, että projektipäällikön tärkeimmät ominaisuudet ovat avoimuus, innostuneisuus, 
sitoutuneisuus, sosiaalinen älykkyys ja kyky hallita hyvinkin erilaisia asiakokonai-
suuksia. Tärkeimmät tehtävät ovat huolehtia dokumentoinnista niin, että jokaiselle 
projektiin osallistuvalle taholle on selvillä oma tehtäväalueensa ja sovituista asioista 
pidetään kiinni. 
 
Toiseksi tutkimuskysymykseksi olin asettanut, että mikä on kyydinvälityspalvelu ja 
osakysymykseksi, että mitä kuljetuksia kyydinvälityspalvelu käyttöönottoprojektin 
aikana kattaa. Kyydinvälityspalvelu on tiettyjen lakisääteisten henkilökuljetusten 
keskitettyä ohjausta. Kyydinvälityspalvelu on tiivistettynä laaja järjestelmä sisältäen 
asiakasrekisterin, asiakkaiden tilaamien kyytien käsittelyn ja ohjauksen, näiden kyy-
tien reitityksen ja mahdollisesti useamman asiakaskyydin yhdistämisen sekä rapor-
toinnin ja laskutuksen tilaajan edellyttämällä tavalla. 
 
Sosiaalipalveluiden ja vammaistyön henkilökunta myöntää sosiaalihuolto-, vam-
maispalvelu- ja kehitysvammalakiin perustuen oikeuden taksikyyteihin niille kunta-
laisille, joiden liikkuminen on syystä tai toisesta rajoittunutta ja vaatii erityisjärjeste-
lyjä. 
 
Kolmantena tutkimuskysymyksenä oli, että miten toteuttaa kyydinvälityspalvelun 
käyttöönottoprojekti niin, että saavutetaan mahdollisimman sujuva startti niin tilaa-
jan, palvelun tuottajan kuin asiakkaiden osalta. Kyydinvälityspalvelun käyttöönotto-
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projektin sisältö oli suunniteltu jo tarkoin Rauman kaupungin hankintapalvelujen tar-
jouspyynnössä. Projektipäällikön tehtävänä oli varmistaa, että kyydinvälityspalvelun 
projektiryhmässä käsitellään kaikki tarjouspyynnössä asetetut laadulliset vaatimukset 
ja tehtävänjako on kaikille osapuolille selvä. Tämä toteutui käytännössä niin, että so-
vituissa palavereissa projektipäällikkö seurasi keskustelua, selvensi asioita tarpeen 
mukaan ja dokumentoi sovitut asiat ja tehtävät kokousmuistioihin. Kokousmuistiot 
projektipäällikkö lähetti edelleen asianosaisille. Kaikki muistiot ovat luettavissa tä-
män opinnäytetyön liitteistä. 
 
Vastaus kolmanteen tutkimuskysymykseen on, että kyydinvälityspalvelun käyttöön-
ottoprojektin sujuvan startin kannalta sovituista asioista ja tehtävistä kiinnipitäminen 
oli erittäin tärkeää. Kyydinvälityspalvelun myötä ohjelmistoon sekä tilaajan ja palve-
lun tuottajan toimintaan tuli sellaisia muutoksia, että ilman selkeää ja systemaattista 
dokumentointia kokonaisuuden hallinta olisi ollut vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. 
 
Havainnollistan tutkimuskysymyksiini vastaamista kuviossa 3. Etenin tutkimusky-
symyksissäni noudattaen kuvion mukaista järjestystä. Kunkin tutkimuskysymyksen 
alle olen vasemmalle puolelle kirjannut käyttämäni teoreettisen taustan ja oikealle 
käytännön toiminnan. 
 
 
Kuvio 3. Alkuperäisiin tutkimuskysymyksiin vastaaminen 
3) Miten johtaa kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojekti siten, että saavutetaan mahdollisimman sujuva 
startti niin tilaajan palvelun tuottajan kuin asiakkaidenkin osalta?
Projektin johtamisen ja hallinnan teoria
Käytännön toiminta, logistiikkasuunnittelija Risto Peltosen 
ja vammaistyön päällikkö Vesa Kiisken haastattelut ja arviot, 
oma arviointi
2) Mikä on kyydinvälityspalvelu?
- Mitä kuljetuksia kyydinvälityspalvelu kattaa käyttöönottoprojektin aikana?
Tarjouspyyntö liitteineen, logistiikkasuunnittelija Risto 
Peltosen henkilökohtaiset tiedonannot
Kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojektin työryhmän 
kokoukset, kyydinvälityspalvelun käyttöönottopalaveri
1) Mitä on hyvä projektijohtaminen ja –hallinta projektipäällikön näkökulmasta?
- Mitkä ovat projektipäällikön tärkeimmät ominaisuudet ja tehtävät?
Projektin johtamisen ja hallinnan teoria
Käytännön toiminta, logistiikkasuunnittelija Risto Peltosen 
ja vammaistyön päällikkö Vesa Kiisken haastattelut ja arviot, 
oma arviointi
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8 POHDINTA 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena ei ollut tuottaa uutta tietoutta projektijohtamises-
ta ja -hallinnasta. Pyörä on jo keksitty; miksi yrittää keksiä sitä uudelleen. Tämän 
opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda selkeitä toimintamalleja ja -tapoja vastaaviin 
projekteihin erityisesti Rauman kaupungille, mutta mahdollisesti myös muille kunnil-
le. Tarkoituksena oli helpottaa projektityöskentelyä julkisella sektorilla. Selkeiden 
toimintamallien ja -tapojen sijaan tämä opinnäytetyö antaa lähinnä lisäpohdintaa pro-
jektityöskentelyn käytännön toteutuksesta julkisella sektorilla.  
 
Rauman kaupunki on uudistamassa organisaatiotaan, jolloin myös perinteiset työs-
kentelytavat ovat muutoksessa. Näkisin tämän opinnäytetyön siis helpottavan projek-
tityöskentelyä julkisella sektorilla niiltä osin, että näinkin suuressa organisaatiossa 
voidaan asioita toteuttaa eri tavoin ja laajemmassa yhteistyössä eri virastojen kesken 
kun tahtoa vain löytyy ja tehtävät ovat määritelty ja kirjattu selkeästi sekä jo sovituis-
ta asioista pidetään kiinni. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa kyydinvälityspalvelun käyttöönottoprojekti ja 
dokumentoida tarkasti käytetyt menetelmät, tiedot ja tulokset Rauman kaupungille. 
Tavoite saavutettiin näiltä osin. Jatkotutkimuskohteina voisi olla kyydinvälityspalve-
lun pitkän aikavälin vaikutukset henkilökuljetuksiin, projektityöskentelyn laajempi 
hyödyntäminen kaupungin eri virastojen välisessä yhteistyössä ja ulkoisten toimijoi-
den kanssa sekä tiimityöskentelyn kehittäminen. 
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Teemahaastattelut 
Haastattelija:  Sari Toivonen 
Haastateltava:  Vesa Kiiski, vammaistyön päällikkö, Rauman kaupunki 
  Risto Peltonen, logistiikkasuunnittelija, Rauman kaupunki 
Paikka ja aika: Rauma 15.6.2016 
  Rauma 17.6.2016 
 
 
Haastattelun aihealueet: 
 
1. Projektin organisointi ja suunnittelu 
a. Mitkä olivat odotuksesi projektipäälliköltä projektin organisoinnin ja suunnittelun osal-
ta? 
b. Vastasivatko odotuksesi ja projektipäällikön käytännön toiminta toisiaan projektin orga-
nisoinnin ja suunnittelun osalta? 
2. Projektin johtaminen, hallinta ja seuraaminen 
a. Mitkä olivat odotuksesi projektipäälliköltä projektin johtamisen, hallinnan ja seurannan 
osalta? 
b. Vastasivatko odotuksesi ja projektipäällikön käytännön toiminta toisiaan projektin joh-
tamisen, hallinnan ja seurannan osalta? 
3. Projektiviestintä 
a. Mitkä olivat odotuksesi projektipäälliköltä projektiviestinnän osalta? 
b. Vastasivatko odotuksesi ja projektipäällikön käytännön toiminta toisiaan projektiviestin-
nän osalta? 
c. Oliko viestintä mielestäsi ajankohtaista, oikein kohdennettua, riittävää ja tarpeellista? 
4. Uusi palvelun tuottaja 
a. Jos palvelun tuottaja olisi ollut uusi toimija, miten ajattelisit tämän vaikuttaneen projek-
tiin, edellä mainittuihin projektijohtamisen ja hallinnan osa-alueisiin sekä projektipäälli-
kön tehtäviin? 
